
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































见《 语丝 发刊词 》 年十一月 十七 日《语
丝 》第一期
。




《晨报 》 年 月 日
。
鲁迅《 呐喊 自序 》
。

































何西来 《文艺大趋势 》第 页
、
页
、
页
,
湖南文艺出版社 年 月出版
。
王蒙 《我们的责任 》
,
见《开辟社会 主义文艺
繁荣新时期》
。
王蒙 《我们的责任 》
,
见《开辟社会 主义 文艺
繁荣新时期》
。
白桦 哎没有突破就没有文学 》
,
见哎开辟社会
主义文艺繁荣的新时期 》
。
